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Abstrakt 
Tato práce používá výsledky dotazníkového šetření v Ugandě a historické záznamy o počasí 
ke zkoumání toho, jak příjmové šoky ovlivňují předpojatost jednotlivců vůči vlastní a cizím 
etnickým skupinám. Předchozí výzkum prokázal, že rozdílná etnická příslušnost bývá 
nejčastější příčinou občanských válek a že kmenová fragmentace společnosti snižuje 
ekonomickou výkonnost států. Lepší porozumění etnické skupinové předpojatosti by mohlo 
napomoci řešení obou těchto problémů. Autor ukazuje, že příjmové šoky s největší 
praděpodobností nijak neovlivňují předpojatost vůči cizím etnickým skupinám, ale mohou 
mírně ovlivňovat předpojatost vůči té vlastní. Vzhledem k tomu, že regrese proměnných pro 
etnickou předpojatost na příjem jednotlivců je velmi pravděpodobně stižena endgeneitou, 
využívá autor copula correction model, který však pro binární závislou proměnnou nefunguje 
optimálně. Autor rovněž ukazuje, že etnická předpojatost pravděpodobně není přímo 
ovlivněna variablilitou srážek a že používání variability srážek jako instrumentální proměnné 
pro individuální příjem může, i při drobném nedodržení předpokladů, vést k nerobustním 
výsledkům. 
